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Recepcija ljudske pravljice Mojca Pokrajculja pri otrocih in odraslih 
Diplomsko delo se ukvarja pravljico kot žanrsko vrsto literature, kjer se v osnovi opira na znana 
raziskovalca pravljice, Vladimirja J. Proppa in Maxa Lüthija. Kasneje se usmeri predvsem na 
področje ljudske pravljice, kjer opiše njene osnovne značilnosti in razlike s t. i. umetno 
pravljico. Prvi del naloge je teoretičen in se ukvarja s področjem recepcije pravljic pri otrocih 
in odraslih, pri čemer se opira na koncepte Metke Kordigel Aberšek, izpostavljene v njenem 
delu Didaktika mladinske književnosti. To področje razlik v nadaljevanju raziskuje na primeru 
slovenske ljudske pravljice Mojca Pokrajculja. Sledi predstavitev opravljene empirične 
raziskave, ki razkriva, kako otroci in odrasli razumejo pravljico, glavne like, njeno sporočilnost 
in kakšna je razlika med njimi.  
Ključne besede: ljudska pravljica, Mojca Pokrajculja, recepcija, otroci, odrasli 
 
Abstract 
The reception of the folk tale Mojca Pokrajculja among children and adults 
This thesis deals with the tale as a genre of literature and it is based on the two renowned tale 
researchers Vladimir J. Propp in Max Lüthi. Later on, it primarily focuses on the field of the 
folk tale, describing its basic characteristics and differences in comparison to the fairy tale. The 
first part of the thesis is theoretical and it deals with the reception of tales among children and 
adults, leaning on Metka Kordigel Aberšek’s concepts, which were presented in her work 
Didaktika mladinske književnosti. These differences are explored in continuation, using the 
Slovenian folk tale Mojca Pokrajculja as an example. What follows is the presentation of 
empirical research, which reveals how children and adults understand the tale, its main 
characters, its message and the difference in their interpretations. 
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Pravljice predstavljajo prvi stik z branjem. Vsak izmed nas se je že listal po slikanicah, bral in 
poslušal pravljice. Veljajo za literarno vrsto, ki pomembno vpliva na otrokov razvoj in njegovo 
dojemanje sveta okoli sebe. Veliko pravljic smo slišali pred spanjem s strani naših staršev, 
nekatere pa v vrtcu in v prvih letih šolanja. Seznanjeni smo bili s svetovno znanimi pravljičarji, 
kot so na primer Hans C. Andersen in brata Grimm, med slovenskimi pravljičarji pa sta izstopali 
Svetlana Makarovič in Ela Peroci. Kot otroci smo se srečali tudi z veliko pripovedkami in 
ljudskimi pravljicami. Slednje so pri meni vzbudile še posebno pozornost in to zanimanje je 
zraslo do mere, da sem se želela z njimi ukvarjati tudi na bolj pragmatičen in raziskovalen način. 
Ljudska pravljica Mojca Pokraljculja odpira široko paleto možnih interpretacij vsakega 
posameznega dogodka posebej in hkrati tudi več možnih recepcij končnega sporočila. Na tem 
mestu me bodo tako zanimale predvsem razlike med dojemanjem ključnih dogodkov in razlago 
končne ideje pri otrocih in odraslih. Že Max Lüthi v svojem delu iz leta 2011 z naslovom 
Evropska pravljica: Forma in narava v uvodni besedi zapiše, da se v evropski pravljici skriva 
nenavadna moč. »Njene privlačnosti ne čuti le vsaka nova generacija otrok, tudi odrasli vedno 




2 NAMEN IN CILJ DIPLOMSKEGA DELA 
Namen diplomske naloge je raziskati razliko v dojemanju nekaterih izpostavljenih likov 
pravljice Mojca Pokraljculja, sporočilnosti ter ideje, kot se lahko po prebiranju ali poslušanju 
pravljice razumejo. Zanimajo me predvsem razlike razumevanja celotnega konteksta pri 
različni starosti ljudi. S tem namenom so bili za poskus, ki sem ga opravila na Osnovni šoli 
Prebold, izbrani otroci kot predstavniki mlajše generacije in učitelji kot predstavniki odrasle 
generacije.  
Cilj diplomske naloge je odkriti razliko v dojemanju ljudske pravljice Mojca Pokraljculja v 
različnih starostnih obdobjih. Na tem mestu je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da ima odrasla 
generacija za sabo več življenjskih izkušenj kot otroci, kar utegne vplivati na recepcijo že 
omenjene pravljice. Iz tega se lahko zaključi, da so otroci sposobni boljšega razumevanja 
posameznih likov in dogodkov pravljice, saj je njihova razlaga del fantastičnega enoplastnega 
sveta, ki se razlikuje od vsakdanje realnosti. Po drugi strani pa so odrasli sposobni bolje 




3 PRAVLJICA KOT ŽANRSKA VRSTA LITERATURE 
3.1 Pravljica po Vladimirju J. Proppu: Morfologija pravljice 
Pravljica velja za enega izmed literarnih fenomenov, ki v svoji kratkosti bralcem postreže s 
pestro izbiro likov, dogodkov in sporočilnosti. Vendar pa je sama definicija pravljice vse prej 
kot preprosta, točno določena in enaka pri vseh raziskovalcih. Med najbolj odmevne  
raziskovalce s tega področja spada ruski formalist Vladimir J. Propp, ki s svojim najbolj znanim 
delom, v ruskem jeziku izdanim že leta 1928, Morfologija pravljice, poskuša definirati osrednje 
pojme v njegovem jeziku tako imenovanih »čudežnih pravljic«. V osnovi nam Propp predstavi 
31 funkcij, ki jih prejmejo nastopajoči liki v skoraj vsaki ljudski pravljici. Gre za 
nespremenljive lastnosti, ki pa povzročijo, da se morajo spremeniti pravljični liki, ki udejanjijo 
in uresničijo te funkcije. Propp izpostavi, da je pri določanju funkcije potrebno odmisliti lik, ki 
to funkcijo opravlja. Določitev funkcije pa je izražena s samostalnikom, ki izraža dejanje. Kot 
drugo, dejanja ne moremo določiti zunaj konteksta pripovedi. Potrebno je namreč upoštevati 
pomen določene funkcije in jo postaviti na smiselno mesto v zaporedju (npr. junak se ne more 
poročiti, če se najprej ni rodil). Kot tretje, pa imajo enake funkcije v različnem kontekstu 
drugačen pomen. Kasneje avtor izpostavi, da se funkcije lahko tudi združijo. Drži, da vse 
(ljudske) pravljice nimajo vseh funkcij, vendar pa je njihovo zaporedje stalno in se ne 
spreminja.  
V prvem poglavju Morfologije pravljice Propp omeni Aarneja in njegov popis pravljic. Aarne 
je eden izmed ustanoviteljev t. i. finske šole, ki velja za vrhunec preučevanja pravljic na začetku 
prejšnjega stoletja. Predstavniki finske šole so zbirali podatke in primerjali variante posameznih 
sižejev glede na razširjenost po svetu. Ne glede na vse razlike, ki so jim izpostavljeni, so si 
sižeji med sabo zelo sorodni. Kot kasneje razloži Propp, enotne opredelitve besede siže ne 
poznamo. »Celotno vsebino pravljice je mogoče podati v kratkih povedih, kot na primer: starši 
odidejo v gozd, prepovedo otrokom hoditi od doma, zmaj ugrabi dekle itd. Vsi povedki tvorijo 
kompozicijo pravljic, vsi osebki, predmeti in drugi deli povedi pa določajo siže. Drugače 
povedano: ista kompozicija je lahko podlaga različnih sižejev« (Propp 133). 
Po Proppu je najbolj običajna delitev pravljic na te, ki imajo čudežno vsebino, na realistične in 
živalske pravljice. Avtor se na tem mestu vpraša, ali torej pravljice o živalih ne morejo 
vsebovati veliko elementov čudežnega? In obratno, mar živali v čudežnih pravljicah ne morejo 
igrati velike vloge? S tem se poudari koncept, da je vendarle pravljica tista, ki omogoča to 
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čudežnost v literarnih tekstih in omogoča, da se enaka dejanja pripisujejo ljudem, predmetom 
in živalim.  
3.2 Pravljica po Maxu Lüthiju: Evropska pravljica 
O pravljici in njenih glavnih značilnostih ter posebnostih Lüthi razmišlja nekoliko drugače od 
Proppa: predstavi literarno teoretično analizo te, iz otroških dni vsem dobro poznane literarne 
vrste. Pravljico definira kot simbolično literarno obliko, ki se izraža z jezikom simbolov. Njen 
namen ni, da nam pokaže, kako bi se na tem svetu moralo goditi, ampak ubesedi tisto, kar se na 
tem svetu v resnici godi. Sveta ne želi predstavljati idealiziranega.  
Avtor izpostavi, da pravljica le redkokdaj omenja čustva, če pa jih, se to zgodi takrat, ko ta 
vplivajo na dogajanje. Zanimivo je, da teh čustev pravzaprav nikoli ne poimenuje, torej ne pove, 
da gre za pošteno, sočutno ali plemenito dejanje, ampak vse to pokaže. Kot poenostavi Lüth: 
»Lastnosti in čustva se kažejo v dejanjih« (Lüthi 12). Ta ideja se nadgradi z razmišljanjem, da 
so pravljični liki »v ravnanju pravzaprav vedno mirni« (14). Tudi, ko se v pravljicah že omenijo 
različna čustva, kot na primer, jeza, ljubezen, ljubosumje in druga, tega ne moremo razlagati 
kot naval čustev ali strasti. Načeloma pravljice ne prikazujejo čustvenega sveta in se od njega 
celo oddaljujejo. Čustva se namreč izkazujejo z dejanji. Z avtorjevimi besedami lahko rečemo, 
da »pravljica pozna okrutne kazni, ne pozna pa maščevalnosti« (15). 
Med mnogimi izpostavljenimi lastnostmi pravljice, je ravno dar tisti, ki postane osrednji motiv. 
Pravljični liki nimajo razvitega lastnega notranjega sveta in posledično ne morejo sprejemati 
lastnih odločitev. Tako pravljica potrebuje zunanje dogajanje in različne vzgibe, ki vplivajo na 
like in jih s tem prisilijo v izvajanje dejanj. Poleg daru pa je likom na voljo še čudež. Vendar 
gre za podoben princip kot pri daru. Nobenega od njiju namreč ni moč nadzirati in z njima tudi 
ni mogoče ničesar izsiliti. Ker je za pravljico zelo pomembno zunanje dogajanje, tudi tu velja, 
da pravljični lik čudežne predmete dobi od zunaj. O njih ne razmišlja, zanje ne prosi; preprosto 
se pojavijo takrat, ko jih on najbolj potrebuje. In »čudežno je že samo to, da junak vedno dobi 
le tisto, kar potrebuje« (68). 
Za enega izmed pomembnih zaključkov, do katerih se v vsakem poglavju posebej dokoplje 
avtor, velja, da »pravljica ne utemeljuje in ne razlaga, temveč prikazuje. Njeni liki ne vedo, v 




4 LJUDSKA PRAVLJICA 
Ljudska pravljica je eden izmed najstarejših literarnih žanrov. Zgodbe so namreč že v davni 
preteklosti krožile med ljudmi in se ob tem nenehno spreminjale. Bruno Bettelheim (1999) v 
svojem delu Rabe čudežnega spregovori o nastanku ljudske pravljice in postreže s podatkom, 
da je le-ta nastala tako, »da se je zgodba oblikovala in spreminjala, ko so jo različni odrasli 
pripovedovali drugim odraslim in otrokom vseh vrst« (Bettelheim 215). Že na prvih straneh 
svojega dela postreže s podatkom, ki dobro nakaže njegovo zanimanje za ljudsko pravljico. »V 
celotni 'otroški književnosti' ne bi našli skorajda ničesar, kar bi lahko /…/ tako obogatilo in 
zadovoljilo otroka in odraslega kakor ljudska pravljica« (9). 
Marjana Kobe, avtorica knjige Pogledi na mladinsko književnost iz leta 1987, v svojem delu 
predstavi ljudsko pravljico v primerjavi z umetno in fantastično pripovedjo. Če se usmerimo na 
razlike med ljudsko in umetno pravljico, se najprej srečamo z nemško raziskovalko Anno 
Krüger. Raziskovala je razlike med ljudsko pravljico in tako imenovano klasično umetno 
pravljico na eni strani ter sodobno fantastično prozo za mladino na drugi strani. Odkrila je 
razlike v strukturi obeh vrst in odkrila nov žanr, ki ga je poimenovala »fantastična pustolovska 
zgodba« (ad. str.110). Ljudska pravljica se značilno dogaja samo v enem samem svetu, v svetu 
čudežev. Na novo odkrita pripoved pa vzpostavi dva svetova, v katerih se zgodba odvija: realni 
in irealni svet, drugače poimenovana tudi svet resničnosti in svet fantastike. Krüger vseeno 
pojasni, da sta ti ravni dogajanja v zgodbi popolnoma enakovredni. Realni svet se v ljudski 
pravljici torej pojavlja le navidezno, saj ni natančneje opisan, niti ni časovno in krajevno 
določen. Za razliko od nje pa se fantastična pravljica lahko pohvali z resničnim svetom, kjer sta 
kraj in čas natančno določena. Ko Anna Krüger pojasni združevanje sveta resničnosti in 
fantazije, to pomeni, da se ti dve ravni lahko soočita bodisi tako, da »skozi vso pripoved 
obstajata neodvisno drug ob drugem, ali pa prehajata drug v drugega; v obeh primerih pa 
oblikujeta enovito celoto« (Kobe 122). S tem sklepamo, da se glavni otroški literarni lik 
prestavlja z ene ravni dogajanja na drugo, kar preučevalci razumejo kot temeljno značilnost 
fantastične zgodbe, kar jo loči od strukture ljudske pravljice. Ljudska pravljica ima namreč 
vzpostavljen samo svet, ki obstaja na eni sami ravni, na kateri sta resničnost in čudežnost 
neločljivo povezani. Literarni liki se zato ne čudijo nadnaravnim pojavom in čudežem, saj svet 
razumejo in ga doživljajo na en sam, magičen način.  
Za poudarjanje razlik med ljudsko in fantastično pripovedjo Kobe (1987) predstavi razlike med 
njima v času in kraju dogajanja, literarnih osebah in obliki pripovedi. Pri času in kraju ponovi 
tisto, kar je ugotovil že Krüger, da v ljudski pravljici ta dva pojma nista določena, v fantastični 
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pripovedi pa sta povsem razvidna in natančno določena predvsem na realni ravni dogajanja. 
Osebe v ljudski pravljici so tipi brez individualnih značajskih lastnosti in brez osebnega 
doživljajskega sveta. V nasprotnem primeru pa so junaki fantastične pripovedi osebe iz 
resničnega sveta, ki imajo jasno orisan značaj. Ko v zgodbo vstopi pojav iz magičnega sveta, 
ga liki ljudske pravljice sprejmejo popolnoma brez začudenja kot nekaj povsem samoumevnega 
in naravnega, junaki fantastične pripovedi pa se ob dogodku iz magičnega sveta dobro zavedajo 
njegove posebnosti in nenavadnosti. Za samo obliko je za ljudsko pravljico značilna krajša 
prozna oblika, za fantastično pripoved pa lahko rečemo, da gre za obsežnejše besedilo, kjer je 
lahko zgodba tudi deljena na krajša poglavja. Razlika, ki jasno kaže kompleksnost ljudske 
pravljice, je tudi specifičnost samega sporočila, ki ga pripoved poda. Sporočilo v ljudski 
pravljici tiči v t. i. moralnem nauku, ki pa v fantastični pripovedi bralca ne namerava poučevati, 






















5 OTROCI, ODRASLI IN PRAVLJICA 
5.1 Otroci  
Pravljice veljajo za literarno vrsto, ki niso enkratne same po sebi, ampak predvsem zato, ker so 
lahko otrokom povsem razumljive, kar bi težko trdili za katerokoli drugo vrsto literarnih 
besedil. Pomen vsakega umetniškega dela razume vsak posameznik zase in čisto po svoje; za 
vsakogar je interpretacija drugačna in kot ugotovi Bruno Bettelheim, se interpretacija razlikuje 
»celo za istega človeka v različnih življenjskih obdobjih« (Bettelheim 19). Otroci iz pravljice 
razumejo in kot sporočilo prevzamejo samo tiste ideje, ki se jim glede na njihovo razumevanje 
in poznavanje sveta zdijo pomembne. Pravljice se tako orientirajo po zmožnosti otrokovega 
čustvenega dojemanja sveta in »odsevajo svojevrstno otroško logiko in njena pravila, saj lovijo 
in odsevajo tipiko otroškega doživljajskega sveta in sveta igre, v katerem sta vsakdanji realni 
svet in neresnični svet otrokovih želja in domišljije tesno povezani in tudi povsem enakovredni 
kategoriji« (Kobe 103). 
Pravljice za otroke postanejo prepričljive ravno zato, ker so v skladu z otrokovim razmišljanjem 
in doživljanjem sveta. Otrok pravljici zaupa in verjame likom in njihovi predstavi realnega 
sveta. Kot ugotovi Bettelheim (65), se pogled pravljice na svet ujema z otrokovim.  
Pravljice vsebujejo tako elemente zla kot tudi dobrega. Nekateri pravljični liki tako utelešajo 
dobro, drugi pa zlo. Za razliko od realnega življenja in pristnega človeka liki v pravljici ne 
morejo imeti obeh lastnosti. Človek je nagnjen k obema in to lahko ustvarja moralni problem, 
za njegovo razrešitev pa se je potrebno boriti. Problem se lahko pojavi, če in ko otroci te 
pravljične značilnosti prestavijo v realno življenje in tako razumejo tudi vsakega posameznika 
posebej; ena oseba je dobra, medtem ko je druga hudobna, vmes pa ne obstaja ničesar. Poleg 
tega pa otrok ne izbira toliko med dobrim in zlom, temveč se odloča bolj v smeri, kdo mu je 
simpatičen in kdo ne. Bolj kot bodo pravljični liki odkriti in preprosti, lažje se bo z njim povezal, 
jih razumel in se z njimi poistovetil. »Otrok izbere tako, da se iskreno vživi v eno od pravljičnih 
oseb. Če je ta pravljična oseba zelo dobra, potem se otrok odloči, da bi bil tudi sam rad dober« 
(15). 
5.2 Odrasli 
Večina literarnih raziskovalcev se je z recepcijo pravljice osredotočala predvsem na otroški svet 
in njihovo razumevanje; svet odraslih in njihove recepcije tako še vedno ostaja manj raziskano 
področje. Kljub vsemu lahko poskuse odkrivanja razumevanja pravljic najdemo pri ameriškem 
psihoanalitiku Brunu Bettelheimu. V svojem delu zapiše, da nas ne glede na našo starost 
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»prepriča samo tista zgodba, ki je v skladu s temeljnimi načeli našega razmišljanja« (65). 
Kasneje se avtor usmeri predvsem v raziskovanje odraslega dojemanja pravljice in pravi, da so 
zanje »odgovori, ki jih ponujajo pravljice, prej fantastični kakor resnični« (68).  
Recepciji pravljic pri odraslih osebah se v kratkem delu posveti tudi Marjana Kobe. Meni, da 
se v pravljicah »uveljavlja pravica otrokove osebnostne individualnosti nasproti monotonemu, 
/…/ 'konfekcijskemu' svetu odraslih« (Kobe 116). Prav to pa postane tudi razlog, da se svet 
odraslih v pravljicah le redko pojavi, če pa se, je postavljen povsem na rob dogajanja in postane 
obstranski. Za eno izmed pomembnih ugotovitev velja, da »otroku vživljanje v resničnost 
irealnosti pomeni nekaj povsem samoumevnega, medtem ko svetu odraslih ta sposobnost ni več 
tako samoumevno dostopna« (116).  
O drugačnem razumevanju pravljic in njihove sporočilnosti jasno govori delo različnih 
avtorjev, ki so se posvečali raziskovanju sveta otrok in odraslih. Na recepcijo vplivajo različni 
dejavniki, med katere spadajo tudi naša starost, naše izkušnje in naše predstave o življenju. In 
kot zapiše Bettelheim: »'Resnica' pravljic je resnica naše domišljije, ne pa običajne vzročnosti 
in posledičnosti« (170).  
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6 RECEPCIJA PRAVLJIC PRI OTROCIH IN ODRASLIH 
 Že na podlagi vsakodnevnih izkušenj lahko predvidevamo, da se recepcija besedil razlikuje od 
posameznika do posameznika. Na to lahko vpliva več dejavnikov, kot so npr. naše trenutno 
čustveno stanje, intelektualne sposobnosti, značajske lastnosti in tudi naša starost.  
Metka Kordigel Aberšek v svojem delu Didaktika mladinske književnosti med drugim raziskuje 
sprejemanje literarnega teksta pri otrocih in izpostavi, da odrasla oseba za razliko od otrok pri 
recepciji literarnega teksta potrebuje zmožnost abstraktnega mišljenja, zmožnost generalizacije 
in visoko stopnjo poznavanja socialnega konteksta (Kordigel Aberšek 44). Avtorica v 
nadaljevanju zapiše, da so tako za raziskovanje kot tudi opisovanje otrokovega recepcijskega 
razvoja potrebna znanja s področja psihologije, sociologije, literarne teorije in recepcijske 
estetike. Psihologija naj bi namreč opisovala otrokov osebnostni razvoj (tu mislimo predvsem 
kognitivni, emocionalni, jezikovni in moralni razvoj), ki je tesno povezan z njegovim 
recepcijskim razvojem. Ker pa je otrokov recepcijski razvoj ključno povezan z njegovim 
kognitivnim, emocionalnim, moralnim, socialnim in jezikovnim razvojem, Kordigelova 
predpostavi, da je zato tudi pogojen s siceršnjim osebnostnim razvojem. Otrokov recepcijski 
razvoj tako deli na: senzomotorično obdobje, obdobje otrokove praktične inteligence, obdobje 
intuitivne inteligence, obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih operacij in obdobje 
abstraktne inteligence (46). 
Ker bom v nadaljevanju svoje naloge predstavila le rezultate, ki se tičejo otrok starih od 8 do 
10 let, bom na kratko predstavila le obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih operacij, saj 
Kordigelova v to skupino uvršča otroke v starosti od 7. oziroma 8. leta do 12. leta.  
Po dopolnjenem 7. letu starosti se otrokov način razmišljanja bistveno spremeni. Otrok je 
sposoben razmisliti, preden se odloči za kako dejanje. Spremenijo se tudi njegovi moralni 
občutki, saj ve, »da je moralna pravila mogoče spremeniti v demokratičnem dialogu, vendar pa 
se jih morajo potem res vsi držati« (61). Ker otrok še ne čuti, da je dovolj močan, da bi lahko 
vplival na okolico in spremenil svet, tega ne pričakuje niti od literarnih oseb. »V knjigi želi 
otrok doživeti kaj novega, razburljivega, izjemnega« (61). Najljubša besedila v tem obdobju so 
fantastične pripovedi, saj so otroci že sposobni dojemati bolj zapletene značaje, ki niso več 
nujno samo dobri ali samo slabi.  
V nadaljevanju bom poskušala na kratko povzeti le tiste segmente recepcijskih zmožnosti otrok, 
predstavljenih v Didaktiki mladinske književnosti, ki so relevantni za mojo empirično raziskavo.  
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1 Zmožnost zaznavanja in razumevanja književnih oseb  
V obdobju konkretnih, logičnih intelektualnih operacij otroci postanejo sposobni zaznati in 
uporabiti podatke, sposobni so na primer ugotoviti, kaj so glavne značilnosti književne osebe, 
kako je videti in kako jo razumejo ter, kaj o njej čutijo druge književne osebe. Otroci zaznavajo 
različne besedilne signale, ki pripomorejo k ustvarjanju celovite podobe literarnega junaka. Gre 
za podatke, ki ključno vplivajo na razumevanje književne osebe kot dobre ali slabe, na 
ugotavljanje, ali je to glavna ali stranska oseba in na to, kakšne so njene glavne karakterne 
značilnosti. Pri tej starosti otroci že lahko zaznajo več značajskih lastnosti enega lika. Zaznajo 
pa tudi značajsko lastnost, ki sicer deluje v nasprotju z njeno splošno značajsko oznako, na 
primer negativno lastnost pri pozitivni osebi.  
2 Zmožnost zaznavanja in razumevanja motivov za ravnanje književnih oseb 
Ker otrok v času svojega 6. oziroma 7. leta prestopi meje svojega družinskega okolja in začne 
spoznavati vsakdan v krogu svojih sovrstnikov, se začne širiti tudi spoznavanje motivov za 
ravnanje književnih oseb. »Otroci so zmožni zaznati in razumeti dve skupini motivov za 
ravnanje književnih oseb: prva skupina motivov je tista, ki bi jo lahko strnili v pojem dobra 
oseba. Otrok pričakuje, da bo dobra oseba ravnala tako, kot bi v podobni situaciji ravnal sam, 
torej dobro ali vsaj z dobrim namenom« (63). To pomeni, da otrok razume, da lahko tudi dobra 
oseba stori kaj slabega. Otroci so v tem obdobju namreč že zmožni razumeti in vrednotiti 
ravnanje književnih oseb glede na njihov namen. S tem pa tudi razumejo, kaj je storjeno z 
namenom in kaj po nesreči. Kot nadaljuje avtorica, so otroci v tem obdobju sposobni najti 
razloge za ravnanje literarnih oseb, tudi če jih je potrebno izpeljati iz njegovega ravnanja.  
3 Zmožnost zaznavanja in razumevanja književnega dogajanja 
V obdobju konkretnih, logičnih in intelektualnih operacij otroci začenjajo razumeti književno 
dogajanje, v katerem se prepletata kronološki in retrospektivni tok dogodkov. Če iz literarnega 
teksta ne uspejo razbrati dovolj informacij o tem, kaj se dogaja, ta primanjkljaj zapolnijo tako, 
da si izmislijo dogajanje, ki se je po njihovem mnenju verjetno zgodilo. Pri tem pa si za 
posamično književno zgodbo zamislijo tipično literarno dogajanje, ki je v skladu s samim 
dogajanjem v pripovedi. Do konca tega obdobja, obdobja recepcije besedila, otroci razvijejo 
tudi zmožnost oblikovanja vzročno-posledičnega zaporedja književnih motivov. Ko otrok 




Kasneje avtorica omeni, da po prebrani oziroma poslušani pravljici otroci potrebujejo t. i. 
čustveni odmor, v katerem poskušajo osmisliti svoje razumevanje dogodkov in junakov 
pravljice. Po tem odmoru naj bi sledila izjava, vendar sama ubeseditev čustev in misli ob 
recepciji umetnosti povzroča probleme že odraslim osebam, kaj šele otrokom. Otroci v tem 






7 MOJCA POKRAJCULJA 
Mojca Pokraljculja je slovenska ljudska pravljica, ki jo je zapisal Vinko Möderndorfer (1894–
1958) in jo prvič objavil leta 1924 v Narodnih pripovedkah iz Mežiške doline. V tej diplomski 
nalogi se ukvarjam s priredbo pravljice Vinka Möderndorferja (1958), ki je spremenil konec 
prvotno zapisani ljudski pravljici.  V slovenskem prostoru Mojca Pokrajculja velja za eno 
izmed osrednjih pravljic, s katero se otroci spoznajo že v začetku svojega izobraževanja. Kljub 
poznanosti pravljice  je ta v svoji zgodovini doživela nekaj sprememb, ki se tičejo predvsem 
njenega konca. Milena M. Blažič v svojem delu Skriti pomeni pravljic: od svilnate do jantarne 
poti (2014) razloži, da se nekatere različice ne končajo tako, »da je dobro nagrajeno in zlo 
kaznovano, ampak je nagrajeno zlo (storilec in sostorilci – sodelovanje pri pretepu) in dobro 
kaznovano (huda telesna poškodba žrtve)« (Blažič 113). Da podpre svojo teorijo, poda tudi dva 
primera, ki jasno nakažeta na različne priredbe konca:  
Začeli so ga neusmiljeno pretepati. Nalomili so mu že prednje noge, šele potem je mogel pobegniti. 
(Brenk 1990:142) 
Začeli so ga neusmiljeno poditi. Zajček je bežal in si polomil prednje noge. Šele potem se mu je 
posrečilo pobegniti. (Möderndorfer 2000:16) (Blažič 113) 
Kljub temu da vsak delček pravljice pripomore k naši recepciji in njenemu razumevanju, 
postane ravno konec tisti, ki lahko dokončno odloča o tem, kako bo bralec dojel sporočilnosti 
te pravljice. Kot predstavnica ljudskih pravljic pokaže razliko med dobrim in slabim. 
»Vprašanje dobrega in zla oziroma pojmovanja lika lisice, ki uporabi vsa sredstva (kraja, laž, 
podtikanje dokazov, viktimizacija žrtve [zajčka], je predmet razprav in variantnosti zaključka« 
(Blažič 115). Avtorica v svojem članku nadaljuje z razlago pravljice in doda, da osrednji motiv 
predstavljajo »kraja medu, podtikanje dokazov nedolžnemu in kaznovanje žrtve« (115). 
Razmišlja tudi o izvoru motiva kaznovanja, ki naj bi izvorno ne veljal za slovenski motiv. 
»[P]rišel je iz Orienta, vendar je zanimivo, da se je ustalil in je sloveniziran motiv, ki se je 






8 EMPIRIČNA RAZISKAVA: RECEPCIJE PRAVLJICE MOJCA POKRAJCULJA PRI 
OTROCIH IN ODRASLIH 
8.1 Problem  
V empirični raziskavi sem se ukvarjala z ljudsko pravljico Mojca Pokrajculja. Zanimala me je 
predvsem razlika pri dojemanju in razlagi zgodbe, pravljičnih likov in sporočila, kot ga 
dojamejo otroci in odrasli po poslušanju pravljice. Gre torej za poslušalce, ki se ne razlikujejo 
samo v svoji starosti, ampak predvsem v življenjskih izkušnjah ter intelektualnih zmožnostih.  
8.2 Vzorec empirične raziskave 
V vzorec raziskave je bilo vključenih 40 otrok, od tega 37 iz 2. b in 2. c razreda Osnovne šole 
Prebold. Ostali trije otroci pa so družinski prijatelji in sovrstniki osnovnošolskih otrok, ki so 
sodelovali v raziskavi. Kot predstavniki odraslih je sodelovalo 15 učiteljev Osnovne šole 
Prebold; preostalih 25 odraslih ljudi pa so skupina študentov s Filozofske fakultete in družinski 
prijatelji.  
Vsi otroci so pravljico poznali že od prej. Kot so mi povedali na šoli, so se osnovnošolski otroci 
s to pravljico že ukvarjali z razredno učiteljico. Odraslim je bila pravljica poznana, vendar je 
od zadnjega stika z njeno vsebino preteklo nekaj let, tako da se jim je ob poslušanju pravljice 
njena vsebina osvežila.  
8.3 Merski instrument 
Moj merski instrument je bil anketni vprašalnik, ki je del Priloge 1. Vprašalnik je bil sestavljen 
iz 14 vprašanj, pri čemer jih je bilo 7 odprtega in 7 zaprtega tipa. Vprašanja odprtega tipa so 
ponujala tako možnost izbire večih odgovorov, kot tudi možnost zapisa lastnih idej. Vprašanja 
zaprtega tipa pa so načeloma ponujala izbiro med možnostma DA/NE, posebno je bilo edino 
zadnje vprašanje, kjer je bila možna samo ena izbira, hkrati pa ni bilo možnosti zapisa lastne 
ideje.  
Obe vključeni skupini sta v raziskavi prejeli enak vprašalnik. Besedišče je bilo prilagojeno 
skupini otrok. Odrasli so ga izpolnjevali sami, otrokom pa sem ga prebrala in so odgovarjali 
tako, da so za odgovore, ki so se jim zdeli najboljša možnost, dvignili roko.  
8.4 Postopek zbiranja podatkov 
Za pomoč pri zbiranju podatkov sem prosila Osnovno šolo Prebold. Po dogovoru s šolsko 
svetovalno delavko smo se dogovorili za dan obiska šole. Najprej sem nagovorila učitelje, ki 
so se odločili sodelovati v raziskavi. Sledilo je glasno branje pravljice in nato razdelitev 
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anketnih vprašalnikov, na katera so odgovarjali kot predstavniki odraslih oseb. Potem sem 
nadaljevala z anketiranjem otrok. Najprej sem anketo opravila v 2. c razredu, kjer je bilo 
prisotnih 19 otrok. Razredničarka jim je moj prihod in njegov namen že prej naznanila, tako da 
so približno vedeli, kaj jih čaka. Ko sem prišla v razred, sem jih nagovorila in takoj začela z 
glasnim branjem pravljice. Otroci so v miru in z zanimanjem poslušali. Ko sem končala, sem 
jim razložila, kako bo potekala anketa. Pojasnila sem jim, da jim bom prebrala vprašanje in, 
nato odgovore, pri odgovoru, ki sem jim bo zdel najbolj primeren, pa bodo morali dvigniti roko. 
Obe z učiteljico sva poudarili, da je zelo pomembno, da roko dvignejo samo takrat, ko se 
odgovor zdi pravi oziroma najbolj primeren njim in ne njihovim sošolcem in prijateljem. Tako 
sem začela postavljati vprašanja, pri vsaki možnosti počakala, da so dvignili roke in jim tam, 
ker je vprašanje ponudilo to možnost, tudi pustila, da izrazijo svoje mnenje in njihove odgovore 
zapisala. Enako sem ponovila z učenci 2. b razreda, kjer jih je bilo na dan mojega obiska 
prisotnih 18.  
Za izpolnitev preostalih anket sem prosila prijatelje in družinske člane. Za uravnoteženost 
vzorca pa sem morala anketirati še tri otroke. Tudi to anketiranje je potekalo enako kot v šoli, 
ker nisem želela, da bi bili izpostavljeni bistveno drugačnim okoliščinam. Prebrala sem jim 
pravljico in jim nato postavljala vprašanja. Ker so bili sovrstniki otrok, v šoli izprašanih tako, 
da so dvigovali roke, sem tudi te prosila, da pri odgovorih, s katerimi se strinjajo, dvigujejo 
roke. Isti dan sem anketo opravila še z nekaterimi družinskimi člani. Tako kot vsakokrat prej, 
sem prebrala pravljico in jim nato razdelila anketne vprašalnike. Ker pa teh še vedno ni bilo 
dovolj, sem se za pomoč obrnila tudi na svoje kolege s fakultete. Tako smo se na dogovorjeni 
dan pred predavanji dobili na fakulteti, kjer sem zopet glasno prebrala pravljico in jim nato 
razdelila anketne vprašalnike.  
Trudila sem se, da bi bili vsi postavljeni v zelo podobne situacije. Vsi so pravljico slišali, nato 
pa so otroci odgovore podali z dvigovanjem rok, odrasli pa z reševanjem anketnega vprašalnika. 
Obojim sem pred tem povedala, kakšen je namen mojega obiska in kako bo potekalo naše 
druženje. Vsi so bili tudi opozorjeni, da je anketa anonimna.  
Poudariti je potrebno tudi to, da nobeni skupini nisem pokazala ilustracij, saj sem želela, da 
imajo ključno nalogo le slišane besede in ne vizualni učinki pravljice.  
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8.5 Predstavitev rezultatov in njihova interpretacija 
8.5.1 Kako si se počutil/a med poslušanjem pravljice? 
Gre za drugo vprašanje anketnega vprašalnika, kjer me je sprva zanimalo počutje obeh skupin 
po prebrani pravljici. Rezultati so bili pričakovani. Vsem otrokom (40) se je poslušanje 
pravljice zdelo zabavno in zanimivo, le nekaj manj otrokom (35) pa je bilo poslušanje pravljice 
tudi všeč. Pri odraslih poslušalcih se opazi ravno obraten rezultat, kjer prevladujejo odgovori, 
da jim je bilo poslušanje pravljice všeč. Zanemarljivi niso niti tisti (15 odraslih oseb), ki se jim 
je to zdelo zabavno in zanimivo. Z majhno razliko lahko med otroki in odraslimi tu opazimo 
prevlado drugačnih odgovorov: odrasli so bili bolj nagnjeni k temu, da jim je bilo poslušanje 
pravljice všeč, otroci pa k tem, da se jim je to zdelo zabavno in zanimivo. Trije otroci so 
odgovorili tudi, da jih je bilo ob tem strah. Kljub temu, da gre za vprašanje zaprtega tipa, se mi 
je zdelo zanimivo, da je en deček iz 2. b razreda sam ponudil še dodatno razlago, zakaj se tako 
počuti. Ves čas je namreč razmišljal o lisici ter njenem dejanju, ko obtoži zajčka za krajo medu 






















B: Zdelo se mi je
zabavno in
zanimivo.
C: Bilo mi je všeč. Č: Bilo me je
strah.
D: Nič posebnega. E: Ni mi bilo všeč.
Otroci Odrasli
Tabela 1: Kako si se počutil/a med poslušanjem pravljice? 
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8.5.2 Kaj ti je bilo pri prebrani pravljici najbolj všeč? 
Tabela 2: Kaj ti je bilo pri prebrani pravljici najbolj všeč? 
Pri tem vprašanju me je zanimalo, kaj je bilo pri poslušani pravljici najbolj všeč otrokom in kaj 
odraslim. Vprašanje je ponujalo izbiro večih odgovorov in tudi rezultati so bili precej deljeni. 
Najpogosteje izbrana odgovora pri otrocih sta bila zgodba (33 od 40 otrok) in živali (32 od 40 
otrok), sledil je lik Mojce Pokrajculje, za katerega se je skupno odločilo 26 otrok. Malo več kot 
polovica vprašanih otrok (23) se je odločila za odgovor, da jim je bilo najbolj všeč, da je bila 
zgodba napeta, in 21 se jih je odločilo za  sporočilo zgodbe. Po drugi strani pa je pri odraslih 
prevladoval odgovor, da jim je bilo najbolj všeč sporočilo zgodbe (26 od 40). Odločili so se 
tudi za druge odgovore, vendar v manjših številkah: za odgovor, da je bila zgodba napeta se je 
odločilo 8 od 40 oseb, za samo zgodbo ena oseba manj, za lik Mojce Pokrajculje 6 oseb in za 
živali 5 odraslih posameznikov. Ena odrasla oseba je podala tudi svoj odgovor, in sicer so ji bili 
najbolj všeč karakterji živali.  
Iz tega dela sklepamo, da se otroci pri samem poslušanju pravljice osredotočijo na več 
dejavnikov same zgodbe, predvsem je to odvisno od področja njihovega zanimanja. Glede na 
rezultate pa bi lahko sklepali, da se odrasli bolj prepustijo poslušanju in se bolj osredotočijo na 
























Živali Da je bila zgodba
napeta




Zanimivo opažanje je tudi, da so odgovori otrok bolj razdeljeni, odrasli pa so precej bolj enotni 
in so se v veliki večini odločili za isti odgovor in čeprav so bili zastopani tudi drugi odgovori, 
niso bili tako enakomerno razporejeni kot pri otrocih.  
8.5.3 S katerimi lastnostmi bi opisal/-a lik Mojce Pokrajculje? 
Tabela 3: S katerimi lastnostmi bi opisal/-a lik Mojce Pokrajculje? 
Pri tem vprašanju me je zanimalo, kako sta obe skupini ovrednotili izpostavljen pravljični lik 
in kako si ga tolmačita. Iz odgovorov je jasno razvidno, da so se tako otroci kot odrasli v večini 
primerov odločili, da junakinjo opišejo kot nekoga, ki je pripravljen pomagati (39 od 40 otrok 
in 36 od 40 odraslih); sledil je odgovor, da je Mojca Pokrajculja prijazna (34 otrok in 22 
odraslih). To sta bila tudi odgovora, ki so jima bili poslušalci najbolj naklonjeni. Kar nekaj 
otrok (17) je bilo mnenja, da je ena izmed izstopajočih lastnosti Mojce Pokrajculje to, da je bila 
žalostna. Po drugi strani pa se je za ta odgovor odločila samo ena odrasla oseba. Sledil je 
odgovor, da junakinjo razumejo kot nesramen lik (za to so glasovali štirje otroci in ena odrasla 
oseba), štirje otroci so bili mnenja, da Mojca deluje prestrašena, za odgovor, da misli le nase 
sta se v obeh skupinah odločili po 2 osebi. Ker pa je šlo za vprašanje odprtega tipa in so 
poslušalci imeli možnost zapisati tudi svoja opažanja, so bili trije poslušalci mnenja, da Mojca 
deluje prestrašena, iznajdljiva in da je prehitro obsodila zajčka.  
Glede na odgovore lahko zaključimo, da se tako otrokom kot odraslim Mojca  Pokrajculja zdi 
prijazna oseba, ki je pripravljena pomagati. Zanimiva se zdi primerjava med otroki in odrasli, 





























se za to ponujeno možnost odloči samo 1 odrasla oseba. Iz tega bi lahko sklepala, da so se otroci 
predvsem osredotočili na konec pravljice, ko glavna junakinja na koncu ostane sama in je v njih 
to vzbudilo občutek žalosti. Odrasli pa so Mojco poskušali razumeti glede na njena dejanja v 
pravljici in njen odnos do drugih likov.   
8.5.4 S katerimi lastnostmi bi opisal/-a lik zajčka? 
Tabela 4: S katerimi lastnostmi bi opisal/-a zajčka? 
Gre za vprašanje odprtega tipa, kjer me je zanimalo, kako otroci in odrasli razumejo lik zajčka. 
Kot je jasno razvidno iz odgovorov, se je otrokom zajček zdel lik, ki so ga lahko opredelili na 
več različnih načinov. Prevladujejo namreč kar štiri ponujene možnosti, kjer se je največ otrok 
(39) odločilo za možnost, da se jim zdi žalosten in prestrašen, sledi lastnost, da je pripravljen 
pomagati (38), 37 od skupno 40 otrok pa se je odločilo za možnost prijazen. Malo več kot 
polovici (21) se je zdel lik zajčka nesramen. Odgovori odraslih pa so nekoliko bolj variirali. 
Največ (31) se jih je odločilo za odgovor prestrašen, kar sovpada tudi s številom največkrat 
izbranega odgovora pri otrocih. Sledilo je mnenje, da je zajček prijazen (14), nato, da je žalosten 
(10), nekaj manj (5) pa jih je odgovorilo, da je pripravljen pomagati. Dve osebi sta se odločili 
tudi za možnost, da sami podata lastno mnenje. Po njunem je zajček tudi nedolžen in nima 
sreče, saj je lisica izbrala ravno njega, da ga obtoži in nanj zvali krivdo. Odgovora, da misli le 
nase, ni izbrala nobena skupina.  
Glede na to, da sta bili skupini pri prejšnjem vprašanju o Mojci Pokrajculji precej bolj usklajeni, 






























prestrašen, saj je ta pri obeh skupinah tudi najbolj pogost. Pri vseh ostalih odgovorih pa so 
otroci tisti, ki jasno prevladujejo. Sklepamo lahko, da so otroci tu zajčka ocenjevali glede na 
vsako opisano situacijo v pravljici in ga tako vrednotili po sklopih; enkrat je bil prijazen, drugič 
prestrašen itn. Odrasli pa so tisti, ki so opis lastnosti zajčka razumeli bolj kot celoto in so 
verjetno podali odgovore, kako so ta lik doživeli celostno in katera lastnost ga lahko v vseh 
situacijah najbolje opiše.  
8.5.5 S katerimi lastnostmi bi opisal/-a lik lisice? 
Tabela 5: S katerimi lastnostmi bi opisal/-a lik lisice? 
V zadnji sklop vprašanj o lastnostih pravljičnega lika spada mnenje obeh skupin o lisici. Otroci 
so se najpogosteje odločili za odgovor nesramna (kar 39 od 40), takoj za tem je sledil odgovor, 
da misli le nase (35). Pri otrocih nato sledi mnenje, da je lisica prestrašena (21), trije menijo, da 
je žalostna in en otrok je bil mnenja, da je lisica hinavka. Pri odraslih prevladuje odgovor, da 
lisica v pravljici misli le nase (36 od 40), manj kot polovica (16) se jih je odločila za odgovor, 
da je lisica nesramna, 5, da je prestrašena, vsak po en glas sta dobila tudi odgovora, da je lisica 
prijazna in žalostna. Štirje odrasli so podali svoje odgovore in sicer da je lisica zahrbtna, dva 
sta odgovorila, da je zvita, in dva, da je prebrisana. Ena oseba se je odločila, da je lik lisice 
prijazen.  
Če med sabo primerjamo odgovore obeh skupin poslušalcev lahko vidimo, da sta se obe skupini 
v velikem številu odločili za odgovor, da lik lisice misli le nase. Kar velika sprememba se opazi 





























poslušalcev, odraslih pa precej manj. Zanimivo je tudi, da je bilo veliko otrok mnenja, da je bila 
lisica prestrašena, sicer pa se je za ta odgovor odločilo tudi nekaj odraslih. Te odgovore si lahko 
pojasnimo tako, da sta obe skupini izvirali predvsem iz lisičinih dejanj proti koncu zgodbe, ko 
je vmes stopila želja po medu. Presenetljiv je odgovor otrok, da je lisica prestrašena in to bi si 
lahko razlagali kot občutke, ki jih je lisica prebudila po tistem, ko je pojedla med in ni našla 
druge rešitve iz nastale situacije. Edini odgovor odrasle osebe, ki je mnenja, da je lisica dobra 
oseba, pa si razlagam tako, da tej odrasli osebi niso pomembna slaba dejanja, ki jih je lisica 
storila, se pravi da ta dejanja niso tista, ki bi vplivala na osebnosti tega pravljičnega lika. Kljub 
vsemu pa rezultati kažejo, da tako otroci kot odrasli povezujejo glavne lastnosti enega 
pravljičnega lika z njegovimi najbolj odmevnimi dejanji.  
8.5.6 Ali se ti zdi, da je Mojca Pokrajculja dobra oseba? 
Tabela 6: Ali se ti zdi, da je Mojca Pokrajculja dobra oseba? 
Vprašani otroci so spadali v skupino otrok, starih nad 6 let, in ker so to ravno leta, ko otroci že 
začnejo razlikovati med dobrim in slabim, se zavedajo tudi, da lahko dobra oseba stori nekaj 
slabega. Pri tem vprašanju me je zanimalo, kako obe skupini celostno razumeta glavni lik 
pravljice. Kot je jasno razvidno iz rezultatov anketnega vprašalnika, so se tako otroci kot odrasli 
v večini primerov odločili za odgovor, da se jim Mojca Pokrajculja zdi dobra oseba (38 od 40 
otrok in 39 od 40 odraslih). Razlik med odgovori praktično ni, saj sta se obe skupini odločili za 
enak odgovor. Moja interpretacija je, da sta obe skupini Mojco ocenili glede na vsa njena 



















8.5.7 Ali se ti zdi, da je lisica dobra oseba? 
Tabela 7: Ali se ti zdi, da je lisica dobra oseba? 
Pri tem vprašanju me je zanimalo isto kot pri prejšnjem, le da je šlo za primer lisice. Odgovori 
anketnega vprašalnika so podali enotno mnenje, saj so se člani obeh skupin odločili enako. Vsi 
vprašani, tako otroci kot odrasli, so se odločili za odgovor, da lisica ni dobra oseba. Lisico sta 
torej obe skupini ovrednotili glede na njena dejanja, ki so si jih poslušalci razlagali kot slaba, 



















8.5.8 Ali se ti zdi, da je zajček dobra oseba? 
Tabela 8: Ali se ti zdi, da je zajček dobra oseba? 
Glede na zajčkovo usodo me je zanimalo, kakšno mnenje bo prevladalo pri obeh skupinah. Iz 
rezultatov anketnega vprašalnika je razvidno, da so se vse odrasle osebe odločile za odgovor, 
da si zajčka torej razlagajo kot dobro osebo. Pri skupini otrok pa sta odstopala samo 2 odgovora, 
večina (38) jih je bilo torej za odgovor, da je zajček dobra oseba, medtem ko sta dva otroka 
odgovorila nasprotno, torej da ni.  
Večina v obeh skupinah je mnenja, da je zajček dobra oseba. Zanimiva se mi zdita ravno ta dva 
odgovora otrok, ki zajčka nista videla kot dobro osebo. Mislimo si torej, da sta ga razumela v 



















8.5.9 Ali se ti zdi dejanje lisice, najprej ko se zlaže, da jo boli trebušček, in kasneje, ko 
z medom okrog ust namaže zajčka, pravično? 
Tabela 9: Ali se ti zdi dejanje lisice, najprej ko se zlaže, da jo boli trebušček in kasneje, ko z medom okrog ust 
namaže zajčka, pravično? 
Pri vprašanju o pravičnosti lisičinih dejanj sta obe skupini v celoti odgovorili, da se jima njena 
dejanja ne zdijo pravična. Ti odgovori torej razkrijejo, da so tako otroci kot odrasli dejanja lisice 
ocenjevali kot slaba, kar se ujema tudi z odgovori, ki sem jih dobila na eno izmed prejšnjih 
vprašanj, ko so lisico ovrednotili za slabo osebo. Po tem si lahko interpretiramo, da so lisico, 
tako kot vse druge pravljične like, ocenili glede na njena dejanja in se na podlagi teh odločili, 



















8.5.10 Zakaj misliš, da je zajček zbežal? 
Tabela 10: Zakaj misliš, da je zajček zbežal? 
Pri tem vprašanju, me je zanimalo, kako so si otroški in odrasli poslušalci razlagali pobeg zajčka 
na koncu pravljice. Kljub večim priredbam, ki jih je pravljica doživela, je konec še vedno 
nekoliko krut in ima zmožnost pretresti poslušalce. Glede na rezultate ankete bi lahko trdila, da 
so predvsem otroci tisti, ki jih je konec najbolj pretresel. Največ otrok (35) se je odločilo za 
odgovor, da je za pobeg zajčka kriv strah, nekaj manj (29) zato, ker se je ne glede na to, da je 
poznal resnico, počutil krivega, sledi odgovor (23), ki pravi, da je pobegnil, ker je bil žalosten, 
18 od 40-ih otrok je menilo, a je ušel, ker se je bal, kaj bo storila Mojca Pokrajculja in 16 otrok, 
da je pobegnil zato, ker se je bal lisice. Odgovori odraslih so precej bolj enolični, saj so se 
poslušalci v večini primerov odločili samo za en odgovor. Največje število odraslih (29) se je 
odločilo za odgovor, da je zajček pobegnil iz strahu. Za preostale ponujene odgovore se je 
odločilo minimalno število odraslih.  
Večina otroških in odraslih poslušalcev je torej mnenja, da je zajček na koncu pobegnil zato, 
ker ga je bilo strah. Glede na vse prejete odgovore lahko vidimo, da so se otroci odločili za več 
razlogov, ki so po njihovem mnenju pripomogli k bežanju zajčka. Po drugi strani pa so se 
odrasli poslušalci v veliki večini odločili za en odgovor, kar verjetno nakazuje na to, da so 
upoštevali samo trenutne občutke zajčka in niso razmišljali tako kot otroci, ki so nezavedno 
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8.5.11 Se ti zdi, da želi pravljica kaj sporočiti? 
Tabela 11: Se ti zdi, da želi pravljica kaj sporočiti? 
Gre za vprašanje, ki se je povezovalo še z naslednjim. Najprej me je od zanimalo, ali se 
poslušalcem zdi, da želi pravljica kaj sporočiti. Vsi odrasli so bili mnenja, da nam pravljica na 
koncu nekaj sporoča, s tem pa se je strinjalo tudi 34 od 40 otrok. Vsi tisti, ki so pri tem vprašanju 




















8.5.12 Če si pri prejšnjem odgovoru odgovoril/-a z DA, kaj po tvojem mnenju sporoča?  
Tabela 12: Kaj želi sporočiti pravljica? 
Na to vprašanje so odgovarjali samo tisti, ki so bili mnenja, da pravljica nekaj sporoča. Sodeč 
po rezultatih so otroci našli kar nekaj idej oziroma moralnih naukov pravljice. 32 se jih je 
odločilo, da je sporočilo pravljice v tem, da moramo pomagati, ko nekdo potrebuje našo pomoč  
isto število otrok je kot sporočilo razumelo misel, da moramo vedno povedati resnico. Nekaj 
manj (29) se jih je odločilo za možnost, da ne smemo želeti slabo drugim, najmanj (26) pa za 
to, da moramo biti prijazni do drugih. Kar 8 otrok je podalo tudi svoje mnenje. Po njihovem 
mnenju pravljica sporoča tudi, da moramo biti pravični, da ne smemo prelagati krivde na druge, 
da moramo drugemu pomagati v nesreči, da ne smemo obtoževati brez dokazov, da imajo zajci 
kratke noge, da se ne lažemo, da ne smemo biti sebični in da ne drugih ne smemo kriviti za 
svoja dejanja. Zdi se, da je ne glede na napeto zgodbo na koncu prevladala skrb za zajčka in 
zato so možni moralni nauki povezani predvsem z resnico in pripravljenosti pomagati drugim.  
Tudi pri odraslih ni bilo opaziti velikih razlik med izbranimi odgovori. V večini so se odločili 
za vse ponujene; največ (28) jih je izbralo odgovor, da moramo povedati resnico, najmanj (17) 
pa se jih je odločilo za možnost, da moramo biti prijazni do drugih. Tudi v tem primeru sta dva 
odrasla podala svoje mnenje o sporočilnosti pravljice. Ena oseba meni, da ne smemo biti 
sebični, druga pa, da moramo sprejeti odgovornost in posledice svojih dejanj. Tudi pri tej 
skupini lahko opazimo, da so na koncu iz pravljice znali izluščiti kar nekaj glavnih idej, ki pa 

































8.5.13 Kateremu liku iz pravljice bi bil/a rad/a podoben/podobna? 
Tabela 13: Kateremu liku iz pravljice bi bil/a rad/a podoben/podobna? 
Otroški poslušalci izbrane starostne skupine so že zmožni pripisati osebnostne lastnosti 
posameznemu pravljičnemu liku. Ne glede na vse zanje še vedno obstaja delitev na dobre in 
slabe like, vmes pa naj ne bi bilo ničesar. Kljub temu pa so že sposobni razumeti, da lahko 
dobra oseba stori slabo dejanje in obratno. Bolj kot so ti liki preprosti, lažje se z njimi 
poistovetijo in jih razumejo. Preprostim likom brez kompleksne osebnosti želijo biti podobni, 
saj lastnosti likov sovpadajo z njihovo trenutno razlago sveta in okolice. Pri tem vprašanju je 
velika večina otrok odgovorila, da želijo biti podobni zajčku (20). Zanj so se odločili ne glede 
na dokaj krut in nasilen konec. Za glavno junakinjo Mojco Pokrajculjo, se je odločilo le 6 otrok. 
Kljub temu, da od vprašanja ni bilo zahtevano oziroma predlagano, da podajo svoje mnenje, je 
en deček odgovoril, da Mojci ne želi biti podoben, ker na koncu ostane sama s piskrčkom. Iz 
tega lahko domnevamo to, da se je večina otrok ne glede na njegovo usodo odločila za lik, ki 
je bil v pravljici postavljen v ospredje (poleg Mojce in lisice) in so si svoj konec domislili sami. 
Za to pravljico bi lahko namreč trdili, da pušča odprt konec, saj nikoli ne izvemo, kaj se z 
zajčkom zgodi kasneje. In kot so dokazali mnogi pravljičarji, so ravno otroci tisti, ki si, ko 
literarno besedilo to dopušča, sami ustvarijo pravljično situacijo, ki bi se po njihovem mnenju 
lahko zgodila. Za lisico se ni odločil nihče.  
Za razliko od otrok, pa se je večina odraslih poslušalcev odločila za odgovor Mojca Pokrajculja, 

























Pokrajculje odločili zato, ker je pri njih prevladala ideja o osebnosti posameznega pravljičnega 
lika. Stranskih (kot so medved, jelen, volk) niso imeli možnosti dobro spoznati, videli smo tudi 
že, da se jim lisica v večini primerov ne zdi dobra oseba, zajčka čaka krut konec, Mojca pa je 
bila skozi pravljico predstavljena kot prijazna oseba, ki je ne glede na svojo stisko pripravljena 
pomagati. Iz tega sklepam, da so se zanjo odločili, ker je bila njena dobrosrčnost prikazana na 






Pravljica velja za literarno vrsto, ki lahko kljub svoji kratkosti bralcem in poslušalcem postreže 
s pestro paleto likov, dogajanja in sporočilnosti. Že Bettelheim (215) je bil mnenja, da v otroški 
književnosti ne bi našli nič bolj primernega, kot je ljudska pravljica, saj zmore obogatiti tako 
otroke kot odrasle. Mojca Pokrajculja velja za dobro prepoznavno slovensko ljudsko pravljico, 
ki ponudi paleto možnih interpretacij posameznih dogodkov in hkrati omogoči več možnih 
recepcij končnega sporočila.  
Po opravljeni analizi raziskovalnega dela, kjer sem skupinam otrok in odraslih prebrala že 
omenjeno pravljico, sem dobila odgovore na moja zastavljena vprašanja na začetku 
raziskovanja. Najprej me je razveselilo že samo dejstvo, da so se poslušalci, tako otroci kot 
odrasli, strinjali, da jim je bilo poslušanje pravljice všeč. To se mi je zdela pomembna 
informacija, saj so kasneje morali odgovarjati na vprašanja, ki so bila povezana z dogajanjem 
v pravljici. Že takoj na začetku se je pokazalo, da se otroci pri poslušanju pravljice osredotočijo 
na več dejavnikov zgodbe, kar bi lahko bilo odvisno od njihovega zanimanja. Po drugi strani 
pa se odrasli bolj prepustijo poslušanju in se osredotočijo na didaktični vidik zgodbe. Zanje je 
ravno sporočilo pravljice tisto, čemur posvetijo največ pozornosti. Več zastavljenih vprašanj je 
pripeljalo do zaključka, da se otroci osredotočijo na vsak posamezen del zgodbe in na vsako 
dejanje posebej, odrasli pa pravljico razumejo kot celoto in glede na vsa opisana dejanja 
vrednotijo posamezne like pravljice in njeno sporočilnost. Tudi pri sklopu vprašanj o osebnosti 
posameznih likov je bilo jasno razvidno, da poslušalci obeh skupin vrednotijo lik glede na 
njegova dejanja v pravljici; če so slednja razumeli kot pozitivna, so lik označili kot dobro osebo, 
če pa so dejanja razumeli kot slaba, so to posledično povezali z osebnostjo tega lika. Ti odgovori 
so torej dokazali, da se v primeru otrok res zgodi, da se poskušajo vživeti v enega izmed 
pravljičnih likov. Če ga razume kot dobrega, si tudi sam želi biti dober. Otroci nezavedno iščejo 
razlage nekaterih dogodkov tudi v dejanjih, ki bi se lahko zgodila. Odrasli pa se po drugi strani 
odločijo samo za interpretacijo, ki jo ponujajo resnični dogodki pravljice. Obe skupini 
poslušalcev sta po poslušanju pravljice znali izluščiti kar nekaj glavnih idej, vse pa so se gibale 
predvsem v smeri nesebičnosti ter izogibanja lažem. Pri razumevanju pravljice ključno vlogo 
igra ideja, kateremu pravljičnemu liku bi poslušalci radi bili podobni. Večina se jih je odločila 
za lik Mojce Pokrajculje, ki je bila skozi celo pravljico predstavljena kot prijazna oseba, ki je 
ne glede na svojo stisko pripravljena pomagati. 
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Opravljeno delo je potrdilo tudi moje razmišljanje o pravljicah: gre za svet, kjer se lahko zgodi 
vse. Svet, v katerega stopijo tako otroci kot odrasli in kjer vsak zase najde delček nečesa, kar 
ga vsaj za trenutek popelje v svet, kjer je vse mogoče.   
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11.1 Anketni vprašalnik 
1. OBKROŽI: 
      otrok                       odrasla oseba 
2. KAKO SI SE POČUTIL/-A MED POSLUŠANJEM PRAVLJICE?  
Možnih je več odgovorov. 
A) Dolgočasil/-a sem se, 
B) zdelo se mi je zabavno in zanimivo,  
C) bilo mi je všeč, 
Č) bilo me je strah,  
D) nič posebnega, 
E) ni mi bilo všeč.  
3. KAJ TI JE BILO PRI POSLUŠANI PRAVLJICI NAJBOLJ VŠEČ?  
Možnih je več odgovorov. 
A) Zgodba, 
B) lik Mojce Pokrajculje,  
C) živali, 
Č) da je bila zgodba napeta,  
D) sporočilo zgodbe,  
E) kaj drugega:  
4. S KATERIMI LASTNOSTMI BI OPISAL/-A LIK MOJCE POKRAJCULJE?  
Možnih je več odgovorov. 
A) Prijazna,  
B) nesramna,  
C) žalostna,  
Č) prestrašena,  
D) misli le nase,  
E) pripravljena pomagati, 
F) drugo: 
5. S KATERIMI LASTNOSTMI BI OPISAL/-A LIK ZAJČKA?  
Možnih je več odgovorov. 
A) Prijazen,  
B) nesramen,  
C) žalosten,  
Č) prestrašen,  
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D) misli le nase,  
E) pripravljen pomagati, 
F) drugo: 
6. S KATERIMI LASTNOSTMI BI OPISAL/-A LIK LISICE?  
Možnih je več odgovorov. 
A) Prijazna,  
B) nesramna,  
C) žalostna,  
Č) prestrašena,  
D) misli le nase,  
E) pripravljena pomagati, 
F) drugo: 
7. ALI SE TI ZDI, DA JE MOJCA POKRAJCULJA DOBRA OSEBA?  
DA                     NE 
8. ALI SE TI ZDI, DA JE LISICA DOBRA OSEBA?  
DA                     NE 
9. ALI SE TI ZDI, DA JE ZAJČEK DOBRA OSEBA? 
DA                     NE 
10. ALI SE TI ZDI DEJANJE LISICE, NAJPREJ KO SE ZLAŽE, DA JO BOLI TREBUŠČEK, IN 
KASNEJE, KO Z MEDOM OKROG UST NAMAŽE ZAJČKA, PRAVIČNO? Obkroži samo en 
odgovor. 
DA                     NE 
11. ZAKAJ MISLIŠ, DA JE ZAJČEK ZBEŽAL? Obkroži samo en odgovor.  
A) Ker ga je bilo strah,  
B) ker se je počutil krivega,  
C) ker se je bal lisice,  
Č) ker se je bal, kaj bo storila Mojca Pokrajculja,  
D) ker je bil žalosten, 
E) drugo:  
12. SE TI ZDI, DA ŽELI PRAVLJICA KAJ SPOROČITI? Obkroži samo en odgovor. 
DA                     NE 
13. ČE SI PRI PREJŠNJEM VPRAŠANJU ODGOVORIL/-A Z DA, KAJ PO TVOJEM 
SPOROČA? Možnih je več odgovorov. 
A) Da moramo biti prijazni do drugih,  
B) da moramo pomagati, ko nekdo potrebuje našo pomoč, 
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C) da ne smemo želeti slabo drugim,  
Č) da moramo povedati resnico,  
D) drugo:  
14. KATEREMU LIKU IZ PRAVLJICE BI BIL RAD PODOBEN/PODOBNA?  
Obkroži samo en odgovor. 
A) Mojci Pokrajculji,  
B) lisici,  
C) volku, 
Č) medvedu,  
D) jelenu, 
E) zajčku. 
 
 
 
